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Please check that this examination paper consists of NINETEEN pages of printed 
material before you begin the examination. 
 
[Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi SEMBILAN BELAS 
muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.] 
 
Instructions: Answer all TWENTY [20] questions in Section I using the objective 
answer paper (OMR answer paper) provided. For this section, answers should be 
written in pencil only. The OMR answer paper together with the question paper 
of Section I will be collected 1½ hours after the examination starts. 
 
Answer all THREE [3] questions in Section II. All answers in this section must be 
written on the answer script papers provided. 
 
[Arahan: Jawab semua DUA PULUH [20] soalan dalam Bahagian I dengan 
menggunakan kertas jawapan soalan objektif (kertas jawapan OMR) yang 
disediakan. Bagi bahagian ini, jawapan perlu dituliskan dengan pensel sahaja. 
Kertas jawapan OMR ini berserta kertas soalan Bahagian I akan dikutip 1½ jam 
setelah peperiksaan bermula. 
 
Jawab semua TIGA [3] soalan dalam Bahagian II. Semua jawapan dalam 
bahagian ini mestilah dituliskan pada kertas skrip jawapan yang disediakan.] 
 
 
In the event of any discrepancies, the English version shall be used. 
 
[Sekiranya terdapat sebarang percanggahan pada soalan peperiksaan, versi 
Bahasa Inggeris hendaklah diguna pakai]. 
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SECTION  I  (100 points)  Choose one answer only for each question.  
SEKSYEN  I  (100 markah) Pilih satu jawapan sahaja untuk setiap soalan.  
 
 
1. Which of the following statements are true for Random Access Memory (RAM) and 
Read Only Memory (ROM)? 
 Yang manakah di antara pernyataan-pernyataan berikut adalah betul untuk memori 
capaian rawak (RAM) dan memori baca sahaja (ROM)? 
  
I. The information in RAM and ROM stays when the computer power is turned 
off. 
 Maklumat di dalam RAM dan ROM kekal apabila kuasa komputer ditutup. 
 
II. ROM contains information which cannot be overwritten by the C++ 
programmers. 
 ROM mengandungi maklumat yang tidak boleh ditulis-ganti oleh pengaturcara 
C++. 
 
III. RAM contains information which can be overwritten. 
 RAM mengandungi maklumat yang boleh ditulis-ganti. 
 
IV. Both RAM and ROM are secondary memories of a computer. 
 Kedua-dua RAM dan ROM ada memori sekunder komputer. 
 
A.  I and II only. (I dan II sahaja.) 
B.  II and III only. (II dan III sahaja.) 
C.  I and IV only.  (I dan IV sahaja.) 
D.  I, II and III only.  (I, II dan III sahaja.) 
E.  None of the above. (Bukan yang disebut di atas.) 
 
 
2. Which of the following statements about declarations and initializations/assignments 
of values to variables x and y in C++ are valid? Variables x and y were not previously 
declared. 
 Yang manakah di antara pernyataan-pernyataan berikut tentang pengisytiharan dan 
pengawalan/umpukkan nilai-nilai kepada x dan y di C++ adalah sah? 
Pembolehubah-pembolehubah x dan y tidak pernah diisytiharkan sebelum ini. 
 
I. int x = y = 20; 
II. int x = 20, y = 20; 
III. int x = 20, y = x; 
IV. int x, y; x = y = 20; 
 
A.  I, II and IV only. (I, II dan IV sahaja.) 
B.  I, II and III only. (I, II dan III sahaja.) 
C.  I, III and IV only.  (I, III dan IV sahaja.) 
D.  II, III and IV only.  (II, III dan IV sahaja.) 
E.  None of the above. (Bukan yang disebut di atas.) 
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3.  A Cartesian point (x, y) is transformed to a new location (𝑥1, 𝑦1) by the following 
equations: 
Satu titik Kartesian (x, y) ditransformasikan ke lokasi baru (𝑥1, 𝑦1) oleh persamaan-
persamaan berikut: 
 
𝑥1 = 𝑥 cos 𝜃𝑟 − 𝑦 sin 𝜃𝑟 
𝑦1 = 𝑥 sin 𝜃𝑟 + 𝑦 cos 𝜃𝑟 
 𝜃𝑟 =
𝜃°
180°
× 𝜋 
 
The below program calculates (𝑥1, 𝑦1). Analyse the program and choose the correct 
statements. 
Program di bawah mengira ( 𝑥1 , 𝑦1 ). Analisiskan program tersebut dan pilih 
pernyataan-pernyataan yang betul. 
 
Line  
1 #include <iostream> 
2 #include <math.h> 
3 #include <conio.h> 
4 using namespace std; 
5 #define PI=3.14159; 
6 void main() 
7 { 
8  float x = 45.0, y = 34.0, theta = 45; 
9  float x1, y1; 
10  float radian = theta * 180 / PI; 
11  x1 = x * cos(radian) - y * sin(radian); 
12  y1 = x * sin(radian) - y * cos(radian); 
13  cout << "The new location is ("; 
14  cout << x1 << ", " << y1 << ")." << endl; 
15 } 
 
I.  Line 5 contains syntax error.  
 Baris ke-5 mengandungi ralat sintaks. 
 
II. Line 10 contains logic error.  
 Baris ke-10 mengandungi ralat logik. 
 
III. Line 12 contains logic error.  
 Baris ke-12 mengandungi ralat logik. 
 
IV. Line 13 and 14 contain syntax error(s).  
 Baris ke-13 dan -14 mengandungi ralat(-ralat) sintaks. 
 
A. I and II only. (I dan II sahaja.)  
B.  II and III only. (II dan III sahaja.) 
C. III and IV only. (III dan IV sahaja.) 
D. I and IV only. (I dan IV sahaja.) 
E.  I, II and III only. (I, II dan III sahaja.) 
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4.  What is printed on the screen when the following program segment is executed? 
 Apakah yang dicetak pada skrin apabila segmen program berikut dilaksanaakan? 
 
 int a = 7, b = 10, c, d = 8, e = 5, f = 20, g = 1; 
 while (a++ < b) { 
  c = a++; 
  d < c++ ? e = d + c : e = ++d - f-- % e; 
  g += f + e; 
 } 
 cout << g << endl; 
 
A. 20 
B. 67 
C. 68 
D. 69  
E. 70  
 
 
5.  Which of the following statements are true? 
 Yang manakah di antara pernyataan-pernyataan berikut adalah benar? 
 
I. #include <iomanip> is required for output formatting functions, e.g. 
setprecision(),  setiosflags(), etc. 
#include <iomanip> diperlukan untuk fungsi-fungsi pemformatan output, 
sebagai contoh  setprecision(),  setiosflags(), dan lain-lain. 
 
II. Program segment  int x; cin >> x >> endl;  is valid. 
 Segmen program int x; cin >> x >> endl; adalah sah. 
 
III. Given void main() { int x; x=1; }, variable x is called global variable 
of the program. 
 Diberi  void main() { int x; x=1; }, pembolehubah x dipanggil 
pembolehubah sejagat bagi program tersebut. 
 
IV. Program segment float x, y=0, z=2; x=z/y;  produces error(s). 
 Segmen program   float x, y=0, z=2; x=z/y;  menghasilkan ralat(-
ralat). 
 
A. I and II only. (I dan II sahaja.) 
B.  II and III only. (II dan III sahaja.) 
C. III and IV only.  (III dan IV sahaja.) 
D. I and IV only.  (I dan IV sahaja.) 
E.  None of the above. (Bukan yang disebut di atas.) 
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6.  Assume all variables are declared and initialized correctly. Which of the following 
program segments produce syntax error(s)? 
 Anggapkan semua pembolehubah diisytiharkan dan dinilai-awalkan dengan betul. 
Yang manakah di antara segmen-segmen program berikut menghasilkan ralat(-ralat) 
sintaks? 
 
I.  cout << x << y << z/2; 
II. for (; x < y; ) { x++; } 
III. if (x < y) y + x/2 = z; 
IV.  cin >> x >> y >> z/2; 
 
A. I and II only. (I dan II sahaja.) 
B.  II and III only. (II dan III sahaja.) 
C. III and IV only.  (III dan IV sahaja.) 
D. I and IV only.  (I dan IV sahaja.) 
E.  None of the above. (Bukan yang disebut di atas.) 
 
 
7. What is the output produced by the following program segment? 
 Apakah output yang dihasilkan oleh segmen program berikut? 
 
: 
double number = 1234.567890; 
cout << setfill('$'); 
cout << setiosflags(ios::scientific) << number << setw(15); 
cout << endl; 
: 
 
A.   1 2 3 4 . 5 6 7 8 9 0               
B.   1 . 2 3 4 5 6 8 e + 0 0 3             
C.   $ $ 1 . 2 3 4 5 6 8 e + 0 0 3           
D.   1 . 2 3 4 5 6 7 8 9 0 e + 0 0 3          
E. None of the above. (Bukan yang disebut di atas.)  
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8. What is the output produced by the following program segment? 
 Apakah output yang dihasilkan oleh segmen program berikut?  
 
 : 
 int x=0; 
 while (1) { 
  if (x++ == 3) { x *= 5; break; } 
  if (x++ == 4) { x++; break; } 
  if (x++ == 5) { x += 3; break; } 
  if (x++ == 6) { x += 6; break; } 
  if (x++ == 7) { goto last;     } 
  if (x++ == 8) { x -= 2; break; } 
  if (x++ == 9) { x--; break; } 
 last: x -= 4; 
 } 
 cout << x << endl; 
 : 
 
A.  -4 
 
B.  0 
 
C.  20 
 
D.  No output is produced because the program enters an infinite loop. 
Tiada output yang dihasilkan sebab program tersebut memasuki suatu gelungan 
tak terhingga.  
 
E.  None of the above.  
  Bukan yang disebut di atas. 
 
9. What is the output produced by the following program segment if the input values are 
5, 3, 8, 6, 4? 
 Apakah output yang dihasilkan oleh segmen program berikut jika nilai-nilai input 
adalah 5, 3, 8, 6, 4? 
 
 : 
 int t[5], n[5]; 
 int j; 
 
 for (j = 0; j <= 4; j++) cin >> n[j]; 
 
 for (j = 0; j <= 3; j++)  
  if (n[j] > n[j + 1]) { 
   t[0] = n[j]; 
   n[j] = n[j + 1]; 
   n[j + 1] = t[0]; 
  } 
 
 for (j = 0; j <= 4; j++) cout << n[j]; 
 : 
A. 35648 
B. 35684 
C. 53864 
D. 58364 
E. 34568 
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10. Find the program segment(s) which describe(s) the flowchart below. 
 Cari segmen(-segmen) program yang menghuraikan cartalir berikut. 
 
 
  
 
I. i = 0; 
 while (i < 20) { 
  for (; x<12; x++)  
   a+=b; 
   i++; 
 } 
 
II. i = 0; 
 while (i < 20) { 
  a += b; 
  x++; 
  for (; x<12; x++)  
   a += b; 
   i++; 
 } 
 
III. for (i=0; i<20; i++) { 
  while (x < 12) { 
   a += b; 
   x++; }  
 } 
 
IV. for (i=0; i<20; i++) { 
  do { 
   a += b; 
   x++; }  
   while (x < 12); 
 } 
 
A. I and III only. (I dan III sahaja.) 
B.  II only. (II sahaja.) 
C. II and IV only.  (II dan IV sahaja.) 
D. I and IV only.  (I dan IV sahaja.) 
E.  None of the above. (Bukan yang disebut di atas.) 
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i<20 
a+=b; 
T F 
i=0; 
x<12 
a+=b; 
T F 
x++; 
i++; 
x++; 
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11. Find the flowchart which represents the program segment below. 
 Cari cartalir yang mewakili segmen program di bawah. 
for (i = 0; i < 5; i++) { 
  if (a > 4) a--; 
  else if (b > 5) b--; 
  else c--; 
  while (c > 0) c--; 
 } 
 
 
…9/- 
F 
i<5 
T 
i=0; 
a--; 
A. 
a>4 
b>5 
b--; c--; 
c>0 
c--; 
i++; 
T 
T 
T 
F 
F 
F 
i<5 
T 
a--; 
B. 
a>4 
b>5 
b--; c--; 
c>0 
c--; 
i++; 
F 
T 
T 
T 
F 
F 
F 
i=0; 
i<5 
T F 
a--; 
C. 
a>4 
b>5 
b--; c--; 
c>0 
c--; 
i++; 
T 
T 
T 
F 
F 
F 
i=0; 
i<5 
T F 
a--; 
D. 
a>4 
b>5 
b--; c--; 
c>0 
c--; 
i++; 
T 
T 
T 
F 
F 
F 
i=0; 
E. None of the above. (Bukan yang disebut di atas.) 
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12. Given variables declarations and initializations as below, 
 Diberi pengisytiharan-pengisytiharan pembolehubah-pembolehubah seperti di 
bawah, 
 
   int x=2, y=3, z;  
 
 Which of the following program segments print the value 9 on the screen? 
 Yang manakah di antara segmen-segmen program berikut mencetakkan nilai 9 pada 
skrin? 
 
I.  switch (x) { 
 case 0: z = 1; 
 case 1: z = y; 
 case 2: z = y*y; 
 case 4: z = y*y*y*y; 
 } 
 cout << z << endl; 
 
II.  switch (x) { 
 case 0: z = 1; break; 
 case 1: z = y; break; 
 case 2: z = y*y; break; 
 case 4: z = y*y*y*y;break; 
 } 
 cout << z << endl; 
III.  switch (x) { 
 case 0: z = 1;  
 case 1: z = y;  
 case 2: z = y*y; break; 
 case 4: z = y*y*y*y;  
 break; 
 } 
 cout << z << endl; 
IV. switch (x) { 
 case 0: z = 1; break; 
 case 1: z = y; break; 
 case 2: z = y*y;  
 case 4: z = y*y*y*y;  
 } 
 cout << z << endl; 
 
  
A. I and II only. (I dan II sahaja.) 
B.  II and III only. (II dan III sahaja.) 
C. III and IV only. (III dan IV sahaja.)  
D. I and IV only.  (I dan IV sahaja.) 
E.  None of the above. (Bukan yang disebut di atas.) 
 
 
13. What is the output produced by the following program? 
 Apakah output yang dihasilkan oleh program berikut? 
 
#include <iostream> 
using namespace std; 
 
void func(float p, float q, float r, float m) 
{ 
 for (int i = 1; i < p; i++) m += i; 
 if (p < q || q < r++) m += r; 
} 
 
void main() 
{ 
 float m = 10; 
 func(2, 3, 4, m); 
 cout << m << endl;  
} 
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A. 10 
 
B.  15 
 
C. 16 
 
D. No output is produced because the program contains error(s). 
Tiada output yang dihasilkan sebab program tersebut mengandungi ralat(-
ralat). 
 
E.  None of the above.  
 Bukan yang disebut di atas. 
 
 
14. Which of the following program segments uses two dimensional array as function 
parameter correctly, if the variable arr is declared as int arr[4][5]?  
 Yang manakah di antara segmen-segmen program berikut menggunakan tatasusunan 
dua dimensi sebagai parameter fungsi dengan betul, jika pembolehubah arr 
diisytiharkan sebagai int arr[4][5]? 
 
A. : 
 void main()  
 { 
  int arr[4][5]; 
  void initArray(int[][5]); 
  : 
  initArray(arr); 
  : 
 } 
 // function definition (definisi fungsi) 
 void initArray(int a[][5])  
 { 
  : 
 } 
 
B. : 
 void main()  
 { 
  int arr[4][5]; 
  void initArray(int[4][5]); 
  : 
  initArray(arr[4][5]); 
  : 
 } 
 // function definition (definisi fungsi) 
 void initArray(int a[4][5])  
 { 
  : 
 } 
 
C. : 
 void main()  
 { 
  int arr[4][5]; 
  void initArray(int[4][]); 
  : 
  initArray(arr); 
  : 
 } 
 // function definition (definisi fungsi) 
 void initArray(int a[4][])  
 { 
  : 
 } 
 
D. : 
 void main()  
 { 
  int arr[4][5]; 
  void initArray(int[][]); 
  : 
  initArray(arr[4][]); 
  : 
 } 
 // function definition (definisi fungsi) 
 void initArray(int a[][])  
 { 
  : 
 } 
E.  None of the above. (Bukan yang disebut di atas.) 
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15. Consider the following C++ program, 
 Pertimbangkan program C++ berikut, 
 
#include <iostream> 
#include <fstream>   
using namespace std; 
void main() 
{ 
 int k = 0, total = 0; 
 fstream f_in, f_out; 
 f_in.open("in.txt", ios::in); 
 f_out.open("out.txt", ios::out); 
 while (!f_in.eof()) { 
  f_in >> k; 
  total += k; 
  f_in.open("in.txt", ios::in); 
 } 
 f_out << total << ' '; 
 f_in.close(); 
 f_out.close(); 
} 
 
Which of the following statements are correct if the above C++ program is 
executed? 
Yang manakah di antara pernyataan-pernyataan di bawah adalah betul jika program 
C++ di atas dilaksanakan? 
 
I. In statement f_out.open("out.txt", ios::out); the file mode  
ios::out is unnecessary if f_out is declared as data type ofstream.  
 Dalam pernyataan f_out.open("out.txt", ios::out);  mod fail 
ios::out adalah tidak perlu jika f_out  diisytiharkan sebagai jenis data 
ofstream. 
 
II. The program will read the input file till the end of the file when executed. 
 Program tersebut akan membaca fail input sehingga akhir fail semasa 
dilaksanakan) 
 
III. Error(s) occur(s) if  f_in.close() and f_out.close() are placed within 
the while loop.  
 Ralat(-ralat) berlaku jika if f_in.close() dan f_out.close() berada 
dalam gelungan while.  
 
IV. An error occurs if the physical file out.txt does not exist. 
 Ralat berlaku jika fail fizikal out.txt tidak wujud. 
 
A. I and II only. (I dan II sahaja.) 
B.  II and III only. (II dan III sahaja.) 
C. III and IV only.  (III dan IV sahaja.) 
D. I and III only.  (I dan III sahaja.) 
E.  None of the above. (Bukan yang disebut di atas.) 
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16. What is the output produced by the following program segment? 
 Apakah output yang dihasilkan oleh segmen program berikut? 
 
 int a = 1, b = 2, c = 3, *p; 
 p = &a; 
 *p = 9; 
 b = a; 
 c = *p; 
 *p = b; 
 cout << a << " " << b << " " << c << " " << *p << endl; 
 
A. 1 2 3 9 
B. 9 2 3 9 
C. 9 2 9 2 
D. 9 9 9 9  
E. None of the above. (Bukan yang disebut di atas.) 
 
 
17. What is the output produced by the following program? 
 Apakah output yang dihasilkan oleh program berikut? 
 
#include <iostream> 
using namespace std; 
int x; 
void Func(int k, int x) 
{ 
 x += k+1; 
 cout << x << ' ' << k << ' '; 
 k += 5; 
} 
void main() 
{ 
 x = 3; 
 Func(5, x); 
 cout << x; 
} 
 
A. 9 5 9 
 
B. 9 5 3  
 
C. 3 5 3 
 
D. No output is produced because the program contains error(s). 
 Tiada output yang dihasilkan sebab program tersebut mengandungi ralat(-
ralat). 
 
E. None of the above.  
 Bukan yang disebut di atas. 
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18. Given the declaration and initialization of array num as below, 
 Diberi pengisytiharan dan pengawalan-nilai bagi tatasusunan num seperti berikut, 
 
 int num[][4] = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 }; 
 
 Which of the following program segments produce the output as follows? 
 Yang manakah di antara segmen-segmen program berikut menghasilkan output 
seperti di bawah? 
 
1 2 3 4 
5 6 7 8 
9 10 11 12 
 
I. for (int i = 0, j = 0; i < 3; i++, j = 0) { 
  cout << num[i][j++] << '\t'; 
  cout << num[i][j++] << '\t'; 
  cout << num[i][j++] << '\t'; 
  cout << num[i][j] << endl; 
 } 
 
II.  for (int i =0; i < 4; i++) { 
  for (int j = 0; j < 3; j++) 
  cout << num[i][j] <<'\t'; 
  cout << endl; 
 } 
 
III.  int j = 0; 
 for (int i = 0; i < 12; i++) { 
  cout << num[i][j] << '\t'; 
  if (i % 3 == 2) cout << endl; 
 } 
 
IV.  for (int i = 0; i < 3; i++) { 
  for (int j = 0; j < 4; j++) 
  cout << num[i][j] << '\t'; 
  cout << endl; 
 } 
 
A. I and II only. (I dan II sahaja.) 
B.  II and III only. (II dan III sahaja.) 
C. III and IV only.  (III dan IV sahaja.) 
D. I and IV only.  (I dan IV sahaja.) 
E.  None of the above. (Bukan yang disebut di atas.) 
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19. Which of the following program segments produce the same results? 
 Yang manakah di antara segmen-segmen program berikut memberikan hasil yang 
sama?  
  
 I. void exchange(int &x1, int &x2) 
{ int temp = x1; x1 = x2; x2 = temp; } 
 
void main() 
{ 
 int m = 5, n = 6; 
 exchange(&m, &n); 
 cout << m << ' ' << n << endl; 
} 
 
II. void exchange(int x1, int x2) 
{ int temp = x1; x1 = x2; x2 = temp; } 
 
void main() 
{ 
 int m = 5, n = 6; 
 exchange(m, n); 
 cout << m << ' ' << n << endl; 
} 
 
III. void exchange(int *x1, int *x2) 
{ int temp = *x1; *x1 = *x2; *x2 = temp; } 
 
void main() 
{ 
 int m = 5, n = 6; 
 exchange(&m, &n); 
 cout << m << ' ' << n << endl; 
} 
 
IV. void exchange(int &x1, int &x2) 
{ int temp = x1; x1 = x2; x2 = temp; } 
 
void main() 
{ 
 int m = 5, n = 6; 
 exchange(m, n); 
 cout << m << ' ' << n << endl; 
} 
 
 
A. I and II only. (I dan II sahaja.) 
B.  II and III only. (II dan III sahaja.) 
C. III and IV only.  (III dan IV sahaja.) 
D. I and IV only.  (I dan IV sahaja.) 
E.  None of the above. (Bukan yang disebut di atas.) 
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20. Consider the following program segment, 
 Pertimbangkan segmen program berikut, 
 
 : 
 EMPLOYEE manager;  
 manager.ID = 1234; 
 manager.age = 32; 
 manager.salary = 5099.00; 
 : 
 
Which of the following declarations should appear before the above program segment? 
Yang manakah di antara pengisytiharan-pengisytiharan berikut patut muncul 
sebelum segmen program di atas? 
 
A. typedef int EMPLOYEE; 
B. enum EMPLOYEE { ID, age, salary }; 
C. const float EMPLOYEE; 
D. struct EMPLOYEE { int ID, age; float salary; }; 
E. None of the above. (Bukan yang disebut di atas.) 
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SECTION II  (100 points)    
BAHAGIAN II (100 markah) 
 
1. A Fibonacci sequence is 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, …, where,  
ith Fibonacci number   =   (i – 2)th Fibonacci number   +   (i – 1)th Fibonacci number 
i.e. the ith value is the sum of the two preceding numbers in the sequence.  
 
Write a complete C++ program to print the Fibonacci numbers to an external file, 
“Fibonacci.txt”, until the 9th term. Except for the first 2 terms, the rest of the terms 
must be calculated by using the while loop. Your program should contain 6 steps 
required by C++ external file processing as below: 
 
a. Include the necessary header file. 
b. Logical file declaration. 
c. Open the file. 
d. Verification of file status. 
e. Write data to the file. 
f. Close the file. 
 
The contents in Fibonacci.txt should look like the following: 
0 1 1 2 3 5 8 13 21 
 
 
1. Suatu turutan Fibonacci adalah 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, …, di mana, 
Fibonacci numbor ke-i =  Fibonacci numbor ke-(i – 2) + Fibonacci numbor ke-(i – 1) 
 i.e. nilai ke-i ialah jumlah dua nombor yang sebelumnya di dalam turutan tersebut. 
  
 Tuliskan suatu program C++ yang lengkap untuk mencetak nombor-nombor 
Fibonacci ke suatu fail luaran, “Fibonacci.txt”, sehingga sebutan ke-9. Kecuali 
dua sebutan yang pertama, sebutan dari ke-3 dan seterusnya mesti dikira dengan 
gelungan while . Program anda patut mengandungi 6 langkah yang diperlukan oleh 
pemprosesan fail luaran C++ seperti di bawah: 
 
 a. Memasuki fail kepala yang diperlukan. 
b. Pengisytiharan fail logik. 
c. Buka fail. 
d. Pengesahan keadaan fail. 
e.  Tuliskan data ke fail. 
f. Tutup fail. 
  
Kandungan Fibonacci.txt patutlah kelihatan seperti berikut: 
0 1 1 2 3 5 8 13 21 
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2. Write a complete C++ program to read in the integer marks of a test taken by a group 
of students. Below are the detailed program requirements: 
a. The marks are entered by the user manually when the program is executed, until 
Ctrl-Z is pressed.  
b. You should use an array to store the marks upon user input and perform the 
following tasks (task c to task e) by retrieving the values from the array. 
c. Your program should display the number of students taking the test by counting 
the number of marks which have been entered. 
d. If the passing mark is 41 and above, your program should be able to display the 
numbers of students who passed and failed the test. 
e. The mean or average of the marks should be displayed also. 
  
The output of your program should look like the following: 
Enter marks: 56 89 43 10 77 67 98 56^Z 
Number of students taking the test: 8 
Pass: 7 
Fail: 1 
Mean: 62 
 
2. Tuliskan satu progam C++ lengkap yang membaca markah-markah integer yang 
diambil oleh sekumpulan pelajar dalam suatu ujian. Berikut adalah keperluan 
program yang terperinci: 
a. Markah-markah dimasukkan oleh pengguna secara manual semasa program 
dilaksanakan, sehingga Ctrl-Z ditekan. 
b. Anda mestilah gunakan satu tatasusunan untuk menyimpan markah-markah 
semasa input pengguna dan lakukan kerja-kerja berikut (kerja c hingga kerja e) 
dengan mendapatkan nilai-nilai dari tatasusunan tersebut. 
c. Program anda mesti paparkan bilangan pelajar yang mengambil ujian dengan  
mengira bilangan markah yang dimasukkan. 
d. Jika markah lulus adalah 41 dan ke-atas, program anda mesti mampu 
memaparkan bilangan-bilangan pelajar yang lulus dan gagal dalam ujian 
tersebut. 
e. Purata markah mesti dikira dan dipaparkan juga. 
  
Output program anda mestilah berbentuk seperti dibawah: 
Enter marks: 56 89 43 10 77 67 98 56^Z 
Number of students taking the test: 8 
Pass: 7 
Fail: 1 
Mean: 62 
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3. Write a complete C++ program to ask for user input of the current month in integer 
number and display the current, previous and next months, in descriptions. Below 
are the detail requirements, 
 
a. The input of the current month is in the range of 1 to 12, being January to 
December respectively. 
 
b. The program should check for the validity of the user input, i.e. if the input value 
is not within the range of 1 and 12, an error message should be displayed and 
ask for the user to re-input. 
 
c. The retrieval of the month descriptions should be done in a function, with 
prototype declaration as follows, 
 
    char *getMthDesc(int mth); 
 
 Function getMthDesc() should be written by using enumeration type, enum, 
and switch identifiers to return the month description to the main() function. 
 
d. Output of the program should look like the following: 
 
 
Enter a month in number (Jan = 1, ..., Dec = 12): 0 
Invalid month! 
 
Enter a month in number (Jan = 1, ..., Dec = 12): 15 
Invalid month! 
 
Enter a month in number (Jan = 1, ..., Dec = 12): 12 
Current Month is        December, 
Last month was          November, 
next month will be      January. 
 
Press any key to exit... 
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3. Tuliskan satu program C++ lengkap yang mengambil input bulan semasa sebagai 
nombor integer dan paparkan bulan-bulan semasa, lepas dan depan, dalam huraian 
teks. Keperluan terperinci diberikan di bawah, 
 
a. Nombor input bagi bulan semasa berada dalam julat 1 hingga 12, masing-
masing mewakili bulan-bulan Januari hingga Disember. 
 
b. Program anda mesti memastikan input pengguna adalah sah, i.e. jika nilai input 
bukan dalam julat 1 hingga 12, suatu mesej ralat akan dipaparkan dan meminta 
pengguna input semula. 
 
c. Perolehan huraian bagi setiap bulan mesti dibuat dalam suatu fungsi, dengan 
pengisytiharan prototaip seperti berikut: 
    char *getMthDesc(int mth); 
 Fungsi getMthDesc() patut ditulis dengan menggunakan jenis penghitungan 
enum dan switch untuk memulangkan huraian bulan ke fungsi main(). 
 
d. Output program patutlah kelihatan seperti di bawah: 
 
 
Enter a month in number (Jan = 1, ..., Dec = 12): 0 
Invalid month! 
 
Enter a month in number (Jan = 1, ..., Dec = 12): 15 
Invalid month! 
 
Enter a month in number (Jan = 1, ..., Dec = 12): 12 
Current Month is        December, 
Last month was          November, 
next month will be      January. 
 
Press any key to exit... 
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